



Od 2011. u EU æe biti zabranjen izvoz Þive s ciljem da se zaustavi
emisija tog otrovnog metala u okoliš. U SAD-u æe zabrana kroz za-
konsku regulativu uslijediti od 2013. godine.
U okviru legislative prihvaæene 25. rujna ove godine u EU od oÞuj-
ka 2011. otpadna æe Þiva iz industrijskih pogona kao što je na
primjer proizvodnja klora i monomera za proizvodnu PVC-a vinil-
-klorida biti pohranjena u èeliène kontejnere u podzemnim hod-
nicima rudnika soli.
Premda je zaustavljeno vaðenje Þive iz rudnika EU je ipak, prema
podacima Europske komisije, najveæi svjetski izvoznik Þive i odgo-
vorna je za zadovoljavanje oko èetvrtine svjetskih potreba za tim
metalom. Industrije za proizvodnju klora i sode sada se nalaze u
fazi iskljuèivanja Þivinih elektroda iz upotrebe te oèekuju da æe ih
membranska tehnologija moæi zamijeniti do 2020. Poslovno ud-
ruÞenje Euro Chlor koje predstavlja proizvoðaèe klor-alkalnih pro-
izvoda procijenilo je da oko 9 000 tona tekuæe Þive još uvijek
ostaje u europskim tvornicama klora.
Ýiva je visoko toksièna, posebno za razvitak Þivèanog sustava i na-
kon emisije u okoliš koncentrira se u hranidbenom lancu. Ujedi-
njeni narodi upozorili su da rastuæe kolièine Þive iz malih rudnika
tog metala završavaju u zemljama u razvoju, koje ju upotrebljava-
ju kao reagens za odvajanje dragocjenih èestica zlata od pijeska.
Izvoz rude Þivinog pirita iz kojeg se moÞe ekstrahirati Þiva takoðer
je zabranjen europskim zakonskim aktima.
Zabrana izvoza jedna je od inicijativa predloÞena u okviru eu-
ropske strategije o Þivi odobrena 2006. Èlan Europske komisije
Stavros Dimas izjavio je da se nada da æe i druge zemlje slijediti
njihov primjer i poduprijeti cilj da se smanji na globalnoj razini op-
skrba tom opasnom kemikalijom.
I u SAD-u se kao drugom najveæem svjetskom izvozniku Þive ta-
koðer vrši pritisak da se provede zakon o zabrani izvoza. Tako je
Donji dom Kongresa 29. rujna odobrio dokument o zabrani izvo-
za elementarne Þive od 2013., koji je tri dana ranije izglasan u
Senatu. Sada se oèekuje potpis predsjednika SAD-a.
(Izvor: Chemistry World, 29. rujna 2008., R. Van Norden))
Bakar – buduænost za solarne æelije
Švicarski su istraÞivaèi objavili da æe kompleksi rutenija, rijetkog
elementa u prirodi, koji su kljuèna komponenta solarnih æelija
senzibiliziranih bojom moÞda u buduænosti biti zamijenjeni
spojevima bakra.
Solarne æelije senzibilizirane bojom (koriste obojeni absorbens za
pretvarajne sunèanog svjetla u fotoelektrone i odvaja ih u semi-
konduktor za proizvodnju struje) obeæavajuæi su kandidati koji æe
zamijeniti standardne silikonske sunèane ploèe buduæi da su jefti-
nije i fleksibilnije, premda u ovom trenutku ne i dovoljno uèinko-
vite.
Premda je za solarne æelije senzibilizirane bojom potrebna vrlo
mala kolièina boje na bazi rutenija, a rutenij je jedan od rjeðih
metala na Zemlji, istraÞivaèki tim s University of Basel nada se da
æe moæi rutenij zamijeniti kompleksima obiènijeg metala.
Predstavljajuæi rad svoje grupe na 2. kemijskom kongresu Eu-
CheMS odrÞanom u Turinu u Italiji, Ana Hernandez Redondo ob-
jasnila je da kompleksi bakra(I) mogu reagirati sa svjetlom na slièan
naèin kao i rutenij. Prema njihovom otkriæu kljuèno je drÞati bakar
u oksidacijskom stupnju +1, što je postignuto 6,6’-disupstituira-
nim 2,2’-bipiridinskim ligandima koji èvrsto hvataju bakar spreèa-
vajuæi osidaciju u bakar(II).
Uèinkovitost konverzije svjetla prve generacije tako kreiranih æeli-
ja je 2,3 %, što je oko 4 puta niÞe od uèinkovitosti koju imaju na
trÞištu dostupne æelije na bazi rutenija. Redondo je istaknula da
rezultati njihovih istraÞivanja upuæuju da su kompleksi Cu-polipi-
ridina kandidati za buduæe solarne æelije te da je sadašnja uèinko-
vitost konverzije usporediva s ranim rezultatima dobivenim s
kompleksima rutenija tijekom osamdesetih godina prošlog sto-
ljeæa. U nedavno objavljenom radu istraÞivaèi su procijenili da æe
cijena æelija s kompleksima bakra biti za red velièine niÞa od sa-
dašnjih s kompleksima rutenija.
Redondo je izjavila da su sigurni da æe mala modifikacija strukture
liganda poveæati uèinkovitost pretvorbe svjetla, kao što je to bio
sluèaj i sa æelijama s rutenijem. Potvrdila je na konferenciji da su
veæ napravili napredak integriranjem dodatne fenilne grupe u li-
gand polipiridina. Dobili su znatno veæu apsorpciju svjetla u vidlji-
vom spektru te oèekuju da æe vidjeti i skok u uèinkovitosti
pretvorbe.
Izumitelj solarnih æelija senzibiliziranih bojom Michael Grätzel za
vrijeme konferencije pohvalio je rad ove grupe izjavivši takoðer da
postoji velika potreba za izradom najboljeg na svjetlo osjetljivog
senzora kao i za nastavkom optimaliziranja uèinkovitosti i cijene
takvih æelija.
(Izvor: Chemistry World, 24. rujna 2008, L. Brindley/Turin, Italija)
Problemi industrije u praæenju
kvaliteta voda u Kini
Velik broj potencijalnih zagaðivaèa kineskih rijeka i jezera još uvi-
jek nije postupio u skladu sa zahtjevima vlade i zapoèeo s praæe-
njem kvalitete svojih lokalnih voda. Od 2005. politika je kineske
vlade da se u svim potencijalnim izvorima zagaðenja treba organi-
zirati sustav automatiziranog praæenja (monitoring) kvalitete voda
(engl.: automated water quality monitoring system) koji omoguæa-
va dobivanje rezultata ispitivanja u kratkom vremenu. Ravnatelji-
ca Instituta za odnose s javnošæu i okoliš Ma Jun izjavila je da
usprkos tome mnoge tvrtke nisu usvojile odluku vlade. Takoðer,
èesto niti nemaju dovoljno dobru i cjelovitu opremu da mogu pra-
titi pojedina zagaðivala kao što je na primjer dioksin.
Standardni monitoring ukljuèuje skupljanje uzoraka i prijenos u la-
boratorije za analizu, dok kroz automatizirane sustave voda koja
se ispituje protjeèe kroz niz senzora razlièitih analitièkih ureðaja.
Obièno se ispituju standardni parametri kao što su pH i kemijska
potrošnja kisika, a rezultati mjerenja odmah se šalju u centar za
skupljanje podataka. Voditeljica Centra za praæenje i istraÞivanje
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voda pridruÞenog Ministarstvu za vodne resurse Liu Xiaoru izjavila
je da su kljuèni zahtjevi na automatske sustave za ispitivanje kva-
litete voda brze i pouzdane analize. Ukoliko postoji veæe za-
gaðenje odreðenim zagaðivalom, sustav brzo alarmira odgovorne
za hitne intervencije.
Nakon eksplozije tvornice kemikalija krajem 2005. godine i zaga-
ðenja pitke vode milijunima stanovnika nastanjenih uz rijeku Son-
ghuajiang u sjeveroistoènoj provinciji Jilin i istoènom dijelu Rusije,
kineska politika poèela je ozbiljno posveæivati paÞnju automatizi-
ranim postupcima za monitoring kvalitete voda. Odgaðanje ana-
lize uzoraka vode za vrijeme krize zajedno s blokiranjem infor-
macija na poèetku tog ekološkog incidenta znaèilo je da su Kinezi i
Rusi koji Þive nizvodno od mjesta nesreæe bili potpuno nepri-
premljeni na iznenadno zagaðenje pitke vode. Meðutim, s auto-
matiziranim sustavima za praæenje kvalitete vode rana dojava
zagaðenja mogla je uzbuniti ljude i struènjake satima, èak i dani-
ma prije nego je zagaðenje rijekom pristiglo u gradove smještene
nizvodno od mjesta zagaðenja.
Liu je za Chemistri World izjavila da je unatoè sloÞenosti automati-
ziranih mjernih sustava za ispitivanje kvalitete voda monitoring
obièno usmjeren samo na opæe indikatore stanja voda kao što su
kemijska potrošnja kisika ili ukupne koncentracije dušikovih i fos-
forovih spojeva, dok još uvijek nedostaju preskupi dodatni ureðaji
za odreðivanje mnogih organskih zagaðivala. Bez te opreme teško
je u cijelosti razumjeti ekosustave voda. Takoðer je istaknula da se
sadašnja svojstva voda za procjenu kvalitete još uvijek oslanjaju na
laboratorijske eksperimente koji zajedno sa skupljanjem i tran-
sportom uzoraka uzimaju previše vremena, a postoji i realna mo-
guænost promjene fizikalnih i kemijskih svojstava uzoraka. To
znaèi da se parametri kao što su na primjer kritiène koncentracije
zagaðivala ne mogu izravno slati u centralni sustav monitoringa.
Struènjakinja Wang Yuhua iz Komisije vlade za zaštitu Þute rijeke
dodala je da je odrÞavanje automatiziranih ureðaja, ukljuèujuæi
zamjenu reagensa i èišæenje senzora, teško za ljude koji rade na
terenu.
Komercijalna menaðerica tvrtke US environmental engineering-
-Hach u Kini izjavila je da se neki od najveæih izazova za automati-
zirane analize vode nalaze u domeni regulative. VaÞeæa regulativa
od potencijalno najveæih zagaðivaèa zahtijeva uvoðenje i primje-
nu automatiziranog ispitivanja voda, no kompanije se snaÞno opi-
ru bojeæi se neÞeljenih rezultata analiza voda.
Potencijalni zagaðivaèi u mnogim regijama sada moraju 4 puta
dnevno u Agenciju za zaštitu okoliša dostavljati podatke dobivene
automatiziranim sustavom kontrole kvalitete. Meðutim, nema na-
èina koji bi jamèili da potencijalni zagaðivaèi redovno odrÞavaju
svoje sloÞene ureðaje. Kazne za kršenje pravila nisu visoke. Objav-
ljeno je da se tijekom 2005. godine kazna DrÞavne administracije
za zaštitu okoliša (sada Ministarstvo za zaštitu okoliša) za tvrtke
koje nisu uvele traÞene ureðaje za praæenje kvalitete vode ili koje
su uništile ureðaje ili krivotvorili podatke kretala u rasponu od
1.000 do 10.000 yuana (1.4470–14.4700 USD). Novèana kazna
daleko je manja od troškova sanacije otpada u sluèaju zagaðenja
okoliša.
Prema jednom èlanku na internetskoj adresi octvep.com poslije
krize nastale zagaðivanjem rijeke Songhuajiang 2005. bilo je još
140 sluèajeva velikih zagaðivanja voda. U tu brojku ukljuèene su
masivne pojave plavih alga 2007. u jezeru Taihu, koje su prouzro-
èile velike probleme s pitkom vodom u nizu gradova u razvijenoj
pokrajini Jiangsu.
Raširene pogreške u radu zagaðivaèa s automatiziranim sustavima
za praæenje kvalitete voda rezultirale su pozivima neovisnim ruko-
vaocima ureðaja, neovisnim o agencijama za okoliš i o zagaðivaèi-
ma. Tako je utemeljena organizacija Guangzhou Guandong Hin-
chuangijan Environment za ulaganja u okoliš, a njihovi neovisni
struènjaci razvili su sustav za automatizirano praæenje kvalitete
vode u glavnom gradu pokrajine Guangdong Huadu u predjelu
Guanzhoe. Glavni struènjak tvrtke za operacijske sustave Zhou Xi-
aorong izjavio je da pouzdanost njihovog sustava nije upitna, no
da se èesto suoèavaju s nedostatkom novca za modernizaciju rea-
gensa i ureðaja buduæi da su sredstva lokalnih ureda za okoliš s ko-
jima suraðuju nedovoljna. Izjavio je takoðer da svi znaju kolika je
vaÞnost sustavnog praæenja stanja u okolišu, ali da nitko ne plaæa
raèune.
Usporedo s agencijama za zaštitu okoliša postoje i drugi Vladini
odjeli ili Vladi pripojene organizacije ukljuèenih u monitoring
voda. Tako je i Ministarstvo za resurse voda ukljuèeno u monito-
ring rijeènih voda, a Ministarstvo za urbano-seosko stambeno gra-
diteljstvo ukljuèeno je u upravljanje vezano uz dobavu vode te
poljoprivrednim otpadnim vodama. Qui je izjavio da æe se auto-
matizirano praæenje kvalitete voda unaprijediti ukoliko sve agen-
cije budu mogle raditi zajedno i uèestalo dijeliti dobivene re-
zultate.
Na primjer, èak i ako neki zagaðivaè sakrije rezultate analiza, emi-
sija zagaðivala utjecat æe i na kvalitetu vode nizvodno od mjesta
zagaðenja koja se redovito ispituju putem aktivnosti Ministarstva
za resurse voda. Ministarstvo tako moÞe podatke o zagaðenju
proslijediti agencijama za zaštitu voda koje ubrzo moÞe otkriti iz-
vor zagaðenja ili falsifikatora rezultata. Liu je istaknula da prijedlo-
zi o razmjenjivanju podataka postoje odavno, ali istraÞivaèi imaju
poteškoæe s dijeljenjem podataka s agencijama za zaštitu okoliša
te da rješenje mora ovisiti o vodstvu koje donosi odluke.
Prema To Ma iz Instituta za javne poslove i okoliš rješenje treba
potraÞiti u tansparentnosti i javnom pritisku. Ali samo ako jav-
nost-lokalne zajednice i ovlaštene profesionalne organizacije mo-
gu kroz slobodan pristup rezultatima monitoringa putem internet
stranica agencija za okoliš brzo identificirati falsificirane podatke.
Javnost ima snaÞan poticaj da usporedi podatke dobivene monito-
ringom voda u prirodnim vodotocima s podacima iz obliÞnjih za-
gaðivaèa kako bi ocijenila da li je njihov lokalni okoliš siguran.
Potreba javnosti za znanjem pojaèat æe pritisak na potencijalne za-
gaðivaèe da ugrade i primijene automatizirane ureðaje za sustav-
no praæenje kvalitete voda kao i na agencije za okoliš da strogo
kazne one koji se ogluše na sva upozorenja.
(Izvor: Chemistry World, 28. kolovoz 2008., Hepeng Jia/Beijing, Kina)
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